










































































A searching around Recardo's“Principles of Political Economy and Taxation" 
Tsuyosi Sakurai 
The studies of economics by merchant brothers at Shinshu-Inariyama in the 
Meiji era Ikuko Kanazawa 
Monthかreviewof publication and Kenjiro Hamada Shiro Sugihara 
“Japanese Economics and Ec泊nomist" Kuniaki Tsukahara 
者医 ;31シきドうチ'"f':i著作集(英訳版jギ
Eiagaw.j~~里町四四回堅固
(The Pickering Masters) 
Edited by Warren J. Samuels & Natalia Nakasheva 
Contributing Editors: Vincent Bamett， Jan Reijnders， 
Solomos Solomou &And民wTylecote 
1998年 7月刊行 4 volumes ISBN 1-85196-260・3
在庫特価￥106，050
(Pickering & Chatto) -UKI日本総代理庖(株)紀伊国屋書店
お問い合わせは弊社各営業所または下記へ... 
糊紀伊国屋書庖 干156-8691 東京都世田谷区桜丘 5-38-1










新宿区西早稲田 1-6 -1 
早稲田大学現代政治経済研究所
株式会社天理時報社
奈良県天理市稲葉町80番地
早 川図書
東京都渋谷区幡ヶ待3-51-5 
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